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Adana Kurtuluşunun ikinci yıldc/ numunue
varından geçerken
A D A N A
O günün destanını yapan 
yapmış ta, yazıklar ol&un ki, 
yazan hâlâ yazmamış
Yazan : Arif Nihat Asya
Seyhan ölçüye sığmazmış. Ara - 
sıra taşar, devirir; siler, süpürür - 
m uş.. Seyhan düzene konmalı, Sey 
hana gem vurulmalıymış. Neyle - 
yim coşmuyan, taşmıyan, Seyhan- 
sız Adanayı!..
Çukurova toprağının, yetiştirme­
ye enaz elverişli olduğu şey, pamuk 
ken ova zamanla yarı yarıya pa - 
muk tarlası olmuş.. Artık kozamn 
yerini başka şeyler tutmalıymış. 
Benim koza tarlalarını gül bahçele 
rine sayışım boşuna değildir. Ney­
leyim kozasız Çukurovayı, neyle 
yim kozasız Adanayı!..
Çukurovada buğday kara olur - 
muş, sert olurmuş. Değirmen taşla 
rının dişi kolay kesemezmiş ve ek 
mekler beğense de börekler, pasta 
lar beğenemezmiş Adananın buğ - 
dayını.. Çukurova, buğdaycılığı Si 
vasa, Eskişehire, Konyaya bırakma­
lı; kendine başka işler aramalıy - 
mış. Neyleyim delikanlılariyle genç 
kızları buğday başakları içinde sak 
lambaç oynamayacak buğdaysız A 
danayı..
Adanada iki taraf çok, dört taraf 
daha çokmuş. Gürültüler, partırtı - 
lar şehrin güvenini bozacak hail gel 
miş. Neyleyim gürültüsüz patırtı - 
sız, kavgasız Adanayı!..
İptidaî yermiş Adana. Salam, jam 
bon, medenilikmiş te çiğköfte yam 
yamlıkmış. Neyleyim ağzının tadı - 
nı bilmeyen çiğköftesiz Adanayı!..
Boğma da öyle imiş: Votka du­
rurken: Viski, cin, likör dururken 
boğma mı içilirmiş,. Neyleyim boğ 
maşız Adanayıl..
Adana, Çokça içiyormuş; gece 
yarısından sonra bazan naralar so­
kakları tatlı uykusundan uyandırı- 
yormuş. Ne olmuş sanki!.. Uyanı - 
versin sokaklar, uyanıversin per - 
deler.. Neyleyim sokakları nârasız 
Adanayıl,.
Adana biraz küfürbazmış, kızdı 
mı söver sayarmış.. Bunun önüne 
geçilmeliymiş.. Bende artık dilimi 
ayarlamalıymışım. Peki ama, kızdı­
ğım zaman ne yapayım ve neyleyim 
küfürsüz Adanayı!..
Bıçakla gezmek, sustalı çakı taşı 
mak yırtıcılıkmış ve zaten yasak - 
mış.. Bu yasak, çok sıkı tatbik edil 
meliymiş. Benim bildiğime göre ka 
dinin bileziği, küpesi, incisi; kız 
çocuğunun kordelâsı neyse erkeğin 
biçağı da odur. Neyleyim kamasız, 
bıçaksız Adanayı!.
Tabanca da öyleymiş.. Onu taşı­
mak ta, kullanmak ta medeniyet 
alâmeti değilmiş. Bence bu memle 
ketin göklerinde yıldızlar bile kur 
şun yarasıdır. Neyleyim aşka gel­
diğim geceler yıldızlara doğru bir 
iki el alamayacağım, öfkemi gökle 
rine boşaliamıyacağım küfürsüz, ta 
bancasız, tüfeksiz Adanayıl..
Adana çokça efeymiş.. En ufak 
haksızlığa bile dayanamaz kafa tu 
îarmış.. Bu kadarı da fazlaymış. 
Neyleyim yalana, dolana, hileye 
kafa tuimıyan Adanayıl..
Yazın bağ ve yayla âdeti açıktan
açığa göçebelikten başka bir şey de 
ğilmiş. Yaylalara, bağlara harcanan 
emek, şehre harcansaymış Adana 
yaylayı da, bağı da arafmıyacak 
bir yer olurmuş. Belki de öyledir; 
Fakat neyleyim Kurtiepesiz Gülek 
siz, Bürüceksiz Adanayı!..
Tahtlar iptidaî şeylermiş.. Yerle 
rini balkonlara, taraçalara bırakma 
lıymışlar: Doğrusu ve asrisi buy - 
muş. Artık nerdeyse kızdırıp söv­
dürecekler beni.. Neyleyim taht - 
sız Adanayı!..
Develer, şarklılık alâmetiymiş.. 
Neyleyim yollarından develer geç- 
Adanadan ayakları kesilmeliymiş.' 
miyen Çukurovayı, neyleyim sokak 
larmdan develer geçmiyen Adana
yı..l
Hurmalar da, palmiyeler de, muz 
lar da şark ağacıdır. Onların sökü 
lüp atılmasını da ben teklif ederim.
Yerlerine demir direk dikilsin, 
taş dikilsin, tunç dikilsin derim. 
Neyleyim palmiyesiz muzsuz hur- ; 
maşız Adanayı!.
Ramazanda davul, düğünde deb - 
lek yirminci asırla yanyana kona - 
cak şeyler değilmiş; bunlar da sı - 
nır dışına sürülmeliymiş. Neyle - 
yim davulsuz, debleksiz Adanayı!..
Düğünlerde, bayramlarda, şenlik 
lerde kadınların (Lülülü..) sü Ada- 
nayı, ne kadar mümkünse o kadar 
geri, o kadar şarklı gösteriyormuş. 
Neyleyim donanması, düğünü der 
neği (Lülülü) süz Adanayı!,.
Bağlarda Hakkuşu, irticai teren­
nüm ediyormuş.. Neyleyim dalında; 
Hakkuşu ötmiyen (Hak)sız Adana j 
yı!..
Bazı yerlerde ve bazı yıllarda ma 
hallî bayramlar, umumî bayramları 
gölgede bırakıyormuş; bu, doğru de 
ğilmiş.. Böyle ara bayramları ar - 
tık yavaş yavaş kalkmalıymış. Fa - 
kat neyleyim bundan 25 yıl önceki 
eli tüfekli, başı kalpaklı efelerine 
kapılarını yılda bir gün olsun açmı 
yan, Beşocaksız Adanayı!..
O günün destanım yapan yapmış 
ta, yazıklar olsun ki, yazan halâ yaz 
mamış. Neyleyim destansız Adana- 
yı!..
Çamurunun, tozunun şöhreti var­
mış; oturulacak yer değilmiş Ada­
na.. Beğenmiyenler, bana bırakabi­
lirler çamurlu, tozlu, yolsuz Adana- 
yı!..
Adana ilerliyormuş, gitgide Nev - 
yorka benziyecekmiş. Ben Adanayı 
Nevyorka, hattâ İstanbula benzeme 
ği için severim. Neyleyim başka yer 
lere benzemekle güzelleşeceğini zan 
neden, şahsiyetini kaybedecek Ada 
nayı!..
Asrîleşmek böyle olurmuş: Kızla 
rı bile, kimden öğrenmişse öğren - 
miş, yüzüne pudra sürmeğe başla­
mış.. Eyvahlar olsun, yazıklar ol - 
sun, ben nereye gideyim artık: Ha 
taya mı göçeyim, Urfaya mı kaça 
yim? Neyleyim esmersiz Adanayı!..
Adana, Adanalığım kaybederek 
modernleşecekse, şakası ben de a- 
lir başımı giderim, siz de neylerse­
niz ney ley in Asyasız Adanayı!..
Taha Toros Arşivi
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